



































項　　　　目 2000年 2005年 増加率 年率
外国人のいる世帯 外国人人口 1,310,545 1,555,505 18.7％ 3.5％
世帯数 765,962 1,003,150 31.0％ 5.5％
外国人のみの世帯数 501,053 673,130 34.3％ 6.1％
単独世帯数 278,326 440,845 58.4％ 9.6％



































































































































































Social Work for Foreign Census Registers Women and Foreigner Households in Japan
Shen Jie
　Recently, foreigner women and foreigner households as residents show a tendency 
of increasing in Japan. And this tendency needs different cultural social works which 
can cope with various needs. This paper examines the social works which support 
lives of foreigner women and foreigner households through the cases.
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